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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoE D I T O R I A L
MØxico cuenta con 26 sitios en la lista del pa-
trimonio mundial de la UNESCO.1 Por encima
de los Estados Unidos y CanadÆ, o Argentina,
Perœ y Brasil. Los nœmeros de su riqueza son
equiparables a los de la India, China, Francia,
Alemania o Rusia. El mÆs reciente aceptado
en la lista, el paisaje agavero y el patrimonio
industrial de la regi￿n de Tequila, en Jalisco,2
merece atenci￿n en esta editorial de Investiga-
ciones Geográficas, Bolet￿n del Instituto de Geo-
graf￿a de la UNAM. La solicitud presenta el
tequila como s￿mbolo de identidad nacional3
y as￿ fue entregada en Par￿s a la UNESCO (por
sus siglas en inglØs), el pasado 8 de diciembre
del 2005, por parte del gobierno mexicano,
con la participaci￿n de los productores
tequileros y los prestadores de servicios tu-
r￿sticos de la regi￿n. La decisi￿n de la UNESCO,
anunciada el pasado 13 de julio, favorece los
intereses territoriales de las antiguas y aœn
influyentes elites de la regi￿n tequilera de Ja-
lisco,4 respalda sus intereses econ￿micos y
pol￿ticos, y ratifica la denominaci￿n de ori-
gen ante la proliferaci￿n de marcas naciona-
les y extranjeras que alteran o falsifican la
bebida alcoh￿lica.
El paisaje agavero se inserta en las nuevas
categor￿as aprobadas por la UNESCO, que son
diferentes a las vigentes de las zonas arqueo-
l￿gicas, las ciudades hist￿ricas o las reservas
naturales. La nueva clasificaci￿n abierta in-
cluye otras categor￿as, a saber: los paisajes
culturales, el patrimonio industrial, el patri-
monio del siglo XX y los itinerarios cultura-
les. Tal apertura hacia las territorialidades,
sin duda, tiene interØs en el quehacer geogrÆ-
fico y sus prÆcticas en MØxico. Con esa pro-
puesta, la UNESCO ofrece el marco internacio-
nal que privilegia tales conceptos y, a la vez,
abre las posibilidades locales de trabajo or-
ganizado y de participaci￿n acadØmica para
la identificaci￿n, argumentaci￿n y proposi-
ci￿n de nuevos sitios con atributos cultura-
les de particular significado. En suma, para
la investigaci￿n del paisaje desde la Geogra-
f￿a y la interacci￿n con las ciencias sociales,
de la naturaleza y del ambiente en una pers-
pectiva interdisciplinaria que, como exige la
UNESCO, propicie el respeto, la conservaci￿n y
la administraci￿n del pasado y sus formas
culturales.
Los criterios aplicados por la UNESCO coin-
cidieron en que el paisaje agavero y el patri-
monio industrial de Tequila, Jalisco se distin-
guen por exhibir un importante intercambio
de valores humanos a lo largo del tiempo, con
desarrollos en arquitectura o tecnolog￿a, ar-
tes monumentales, planificaci￿n o diseæo de
paisajes; ser un ejemplo extraordinario de un
tipo de construcci￿n, arquitect￿nica o tecno-
l￿gica o un paisaje que ejemplifique etapa(s)
significativa(s) de la historia humana; ser un
ejemplo extraordinario de un tradicional
asentamiento humano, uso del suelo o del mar
que es representativo de una cultura (o cul-
turas), o de la interacci￿n humana con el am-
biente, especialmente cuando se ha vuelto
vulnerable a los impactos irreversibles; y estar
directa o tangiblemente asociado con eventos o
tradiciones vivas, con ideas, con creencias,
con trabajos art￿sticos y literarios de extraor-
dinario significado universal.
El paisaje agavero, objeto de tan impor-
tante reconocimiento por la UNESCO, se locali-
za entre las laderas del volcÆn Tequila y el
valle del r￿o Grande de Santiago. Una topo-
graf￿a matriz de la cultura del agave azul, con
una superficie de 34 658 ha que comprenden
secciones de los municipios de Magdalena,
Tequila Amatitan, El Arenal y TeuchitlÆn. Los
or￿genes del tequila se remontan al siglo XVI
y aun antes, dos mil aæos atrÆs, con la pro-
ducci￿n de bebidas fermentadas. AdemÆs del
imponente paisaje, las poblaciones de Tequila,
El Arenal y Amatitan conservan vivas las
antiguas tradiciones en las destiler￿as y fÆ-
bricas de las haciendas agaveras con rasgos
neoclÆsicos o barrocos en su arquitectura, que6 Investigaciones Geográficas, Bolet￿n 61, 2006
las distinguen y reflejan una fusi￿n de tradi-
ciones prehispÆnicas de fermentaci￿n del
mezcal con los procesos europeos de la desti-
laci￿n y con tecnolog￿as locales y otras im-
portadas de los Estados Unidos.
La aprobaci￿n de la UNESCO abarca, tam-
biØn, los vestigios arqueol￿gicos de la cultura
de TeuchitlÆn en los valles centrales de Jalis-
co, al lado del volcÆn de Tequila, de los sem-
brad￿os de agave y del conjunto de lagunas
que ofrecieron el marco id￿neo para la movi-
lidad y las actividades acuÆticas y agr￿colas
en el asentamiento prehispÆnico de Los
Guachimontones. La serie de estructuras cir-
culares monumentales y escalonadas de dife-
rentes tamaæos rodeadas de plataformas y
patios, han aportado nuevos elementos para
el conocimiento del Occidente prehispÆnico.
El sitio forma parte del catÆlogo integrado por
mÆs de dos mil sitios arqueol￿gicos identifi-
cados de la regi￿n Valles.
La creaci￿n de paisajes y su decodificaci￿n
es uno de los desaf￿os de la Geograf￿a cultural
e hist￿rica de MØxico, con perspectivas epis-
temol￿gicas que se aproximan al paisaje des-
de el positivismo hasta las que ofrece el
subjetivismo. El paisaje se entiende como
￿una relaci￿n subjetiva entre el hombre y el
medio en el que vive, relaci￿n que se establece
a travØs de la mirada￿.5  Por eso, una imagen
antigua o una topograf￿a privilegiada o sa-
grada introducen las perspectivas de parti-
da, junto con la imaginaci￿n geogrÆfica, para
el anÆlisis hist￿rico del territorio y la detec-
ci￿n del cambio geogrÆfico, a travØs de la mi-
rada de las evidencias emp￿ricas detectadas
directamente y del anÆlisis complejo de los
patrones, de los procesos y de las relaciones
culturales.
En el caso de MØxico, el programa ￿Pue-
blos mÆgicos￿ de la Secretar￿a de Turismo es
una iniciativa importante por los montos eco-
n￿micos que entrega y el fomento tur￿stico
local, pero los criterios del programa no in-
cluyen el concepto del paisaje y los argumen-
tos exigidos desde esa oficina a￿slan a los pue-
blos de su entorno, lo que va en sentido
contrario a los propuestos por la UNESCO. Por
su parte, en el mundo acadØmico, la Geogra-
f￿a surge como una disciplina particularmen-
te adaptada a la nueva propuesta abierta des-
de  la  UNESCO  y  que  conjuga  el  trabajo
interdisciplinario. Por lo anterior, el posicio-
namiento del paisaje y los itinerarios cultu-
rales en esos marcos internacionales, otorgan
una nueva centralidad a la Geograf￿a y le
brindan nuevas oportunidades profesionales,
nuevas aplicaciones tecnol￿gicas para el anÆ-
lisis de las territorialidades,  nuevos diÆlogos
y nuevos horizontes para la exploraci￿n in-
telectual y prÆctica.
NOTAS:
1 La lista completa incluye 830 lugares en todo el
mundo, 644 culturales, 162 naturales y 24 mixtos
para 2006, vØase: http://whc.unesco.org/en/list/
En el caso de MØxico, 21 lugares tienen or￿genes
arqueol￿gicos o hist￿ricos, tres naturales y uno
mÆs que combina ambos elementos. Y estÆn
nominados, entre otros lugares, el campus de
Ciudad Universitaria de la UNAM y la zona cul-
tural del lago de PÆtzcuaro, MichoacÆn.
2 Sobre el paisaje en escritores jaliscienses,vØase:
Memoria del Paisaje, Gobierno del Estado de Jalis-
co, MØxico, 2002.
3 Las otras bebidas son el mezcal de Oaxaca y la
charanda de MichoacÆn.
4 En la actualidad, el Consejo Regulador del
Tequila, con sede en Guadalajara, reconoce los
124 municipios de Jalisco como territorio de de-
nominaci￿n de origen, ademÆs de ocho munici-
pios de Nayarit, siete de Guanajuato, 30 de
MichoacÆn y 11 de Tamaulipas.
5  Sobre  la  gØnesis  del  concepto,  vØase:
Maderuelo, J. (2005), El paisaje, Abada Editores,
Madrid.